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Κλείσιμο των Εργασιών του Συμποσίου 
Πρόεδρος: Κλείνοντας τις εργασίες του Β' Συμποσίου Βιβλιοθηκονομίας 
θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες 
ανακοινώσεις που έκαμαν, καθώς επίσης όλους εκείνους που έλαβαν μέ­
ρος στη συζήτηση ή παρακολούθησαν το Συμπόσιο. Ιδιαίτερες ευχαριστί­
ες απευθύνω στις εξ Ελλάδος Βιβλιοθηκονόμους, που με την παρουσία 
τους και την ενεργό συμμετοχή τους συνέτειναν στην επιτυχία του Συμ­
ποσίου. Εκτός από το θεωρητικό μέρος, πρέπει να εξαρθεί και η σημασία 
του εποπτικού υλικού που πλαισίωσε το Συμπόσιο. Οι ειδικές εκθέσεις 
που οργανώθηκαν στο χώρο του Συμποσίου (Έκθεση επίπλων και άλλων 
χρειωδών βιβλιοθήκης, Έκθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τυπομηχανών 
και προγραμμάτων μηχανοργάνωσης βιβλιοθήκης, Έκθεση βιβλίου βιβλιο­
θηκονομίας), μας έδωσαν μια καθαρή εικόνα του τί επιτελείται σήμερα 
και της ανάγκης εισαγωγής του εξοπλισμού αυτού στις βιβλιοθήκες μας. 
Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα του Συμποσίου είναι ότι επιβάλλεται η 
επαγγελματική κατοχύρωση και αναβάθμιση των βιβλιοθηκάριων, για να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της 
βιβλιοθηκονομίας και της ζωής γενικότερα. 
Now that the proceedings of this Symposium have come to an end, 1 
would like to thank all those who delivered papers, as well as those 
who contributed to the discussion of the main subject of the Symposium. 
The special exhibitions organised on this occasion have added a lot to 
the success of the Symposium, and have given us the opportunity to 
see what is going on in contemporary librarianship. 
Another conclussion drawn from the discussion is that Librarians in 
Cyprus should be upgraded in order to cope with the increasing de­
mands of librarianship and life in general. 
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